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t	Thuré, communs du château 
de la Barbelinière 
u	et Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, 
communs du château de la Touche.
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2003 et 2004
Ces châteaux comptent parmi les 
six propriétés de Joseph Cadet, sur la 
dizaine dénombrée dans les sources. 
Les communs sont contemporains de 
Joseph Cadet. Le logis de la Barbelinière 
a été totalement remanié au xixe siècle 
en style Néo-Renaissance. Le logis 
de la Touche a subi plusieurs altérations 
depuis 1850.
cause dans le cadre de l’affaire dite 
« du Canada », une série de procédures 
judiciaires intentées pour malver-
sations contre l’intendant Bigot et 
ses associés. 
La condamnation de Cadet lui vaut 
d’être emprisonné à la Bastille vers 
1764 avec certains de ses complices 1. 
L’implantation et l’intégration de la 
famille Cadet dans la région se tra-
duisent notamment par des unions 
matrimoniales avec des familles de 
notables locaux : Angélique, fille de 
Joseph-Michel Cadet se marie ainsi, 
dans l’église de Thuré, avec le fils 
de l’échevin et capitaine des mili-
ces bourgeoises de Châtellerault. 
D’autres individus appartenant au 
même réseau ont également regagné 
le Poitou-Charentes. On fait ainsi 
mention, à Saint-Mandé-sur-Brédoire 
(Charente-Maritime), de l’arrivée de 
Michel-Jacques Bréard, impliqué éga-
lement dans « l’affaire du Canada ».
q	Propriétés de Joseph Cadet et de ses collaborateurs 
dans le département de la Vienne
Réalisation : Zoé Lambert, 2007
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Parmi les échanges migratoires entre métropole et colonie f igurent 
des mouvements de la vallée laurentienne à destination des anciennes 
provinces qui forment l’actuelle région Poitou-Charentes. Ils touchent à 
la fois des individus nés en Nouvelle-France qui viennent s’installer dans 
la région et des Picto-charentais partis quelques années auparavant qui 
reviennent dans leur province natale.
2 Populations et lieux mémoriels Retours et arrivées en métropole
C’est par exemple le cas des religieux 
originaires du Canada qui se sont 
vus confier, par l’Église, des respon-
sabilités en France. Plusieurs sites 
patrimoniaux peuvent en témoigner. 
Lacorne Le Chapt, né à Verchères au 
Québec en 1714, haut diplomate et 
religieux canadien, est nommé abbé 
commendataire de l’abbaye de l’Étoile 
(La Puye, Vienne) en 1758. Il revien-
dra à cet abbé d’accueillir, en 1773, 
une partie des Acadiens réfugiés en 
Poitou. Ces derniers feront de l’église 
de l’abbaye leur église paroissiale.
Plus tard, le religieux François Roy, 
né à Montréal en 1745, devient titu-
laire de la cure de Lathus-Saint-Rémy 
(Vienne) en 1782, et sera le premier 
maire élu de la commune à la Révo-
lution. Il ne prête pas serment le 18 
mars 1794 et, condamné en compa-
gnie de 77 prêtres réfractaires par le 
tribunal criminel de la Vienne, il est 
interné à la maison d’arrêt de Poitiers. 
En 1804, il prend les fonctions d’aumô-
nier de l’hôtel-Dieu de Montmorilllon 
(Vienne) (Germe, 1995).
La première chute de la forteresse 
de Louisbourg, en 1745, conduit de 
son côté à des retours vers la France. 
Dupont du Chambon, commandant 
de l’île Royale et à la tête de la for-
teresse de Louisbourg lors du siège, 
revient s’installer dans sa Charente 
natale après la défaite. Né à Sérignac, 
sur la commune de Chalais, il a fait 
toute sa carrière en Acadie où il est 
arrivé en 1710 avec le grade d’ensei-
gne dans une compagnie de marine. 
Il est accompagné lors de son retour 
de ses deux frères, François Dupont 
du Vivier et Michel Dupont de Renon, 
et achète après son arrivée à Curac 
(Charente) le logis du May où il 
s’installe définitivement.
D’autres retours, nombreux, sont 
attribuables à la cession du Canada 
à la Grande-Bretagne en 1763, 
plusieurs étant effectués par des 
militaires et fonctionnaires royaux. 
Par exemple, Michel-Marie Avice de 
Mougon (Deux-Sèvres) descend par 
sa mère d’Isaac de Razilly. Capitaine 
du régiment de Berry, il est parti se 
battre contre les Anglais en 1757. Il a 
épousé à Montréal la fille d’un mar-
chand de fourrures, Marie-Amable 
Prudhomme. À son retour, il s’installe 
au château de la Carte (Cherveux, 
Deux-Sèvres). 
L’inventaire a pu reconstituer les 
conditions d’implantation sur le 
sol français d’un autre émigrant 
de Nouvelle-France, Joseph Cadet. 
Arrière-petit-fils de Michel Cadet, 
boucher niortais installé à Québec 
vers 1690, Joseph-Michel Cadet est 
lui-même boucher avant de devenir en 
1759 munitionnaire du roi à Québec, 
c’est-à-dire gestionnaire des magasins 
du roi en Nouvelle-France. En 1761, 
il acquiert la maison dite Estèbe, rue 
Saint-Pierre à Québec, en bordure de 
la place Royale. Il revient lui aussi en 
France lors de la cession du Canada, 
avec sa famille et quelques collabo-
rateurs canadiens. Il s’établit dans le 
nord du département de la Vienne et 
achète plusieurs propriétés, à Saint-
Gervais-les-Trois-Clochers, Sossay et 


































Dates d’acquisition des différentes propriétés
Les Meurs : ? 
Les Giraudelles : 13 mai 1765 
La Barbelinière : 18 janvier 1766 
La Colivandrie : 2 novembre 1766 
La Rigondaine : 2 novembre 1766 
La Touche : 27 janvier 1767 
Le Pas-de-la-Groie : 21 décembre 1767 
Pifou : 1er octobre 1769 
Servollet : 1er octobre 1769 
Saint-Allier : 1774
Trois propriétés en Indre-et-Loire
à Marigny : Mondon, Ponçay
et Pruneaux
Une propriété en Charente-Maritime
à Saint-Mandé-sur-Brédoire : le logis 
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